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Abstrak
Aspek sosia/ budayada/am karya kera
~
'nan sangat
berpengaruhlmenentukanhasi/karyakerajinan.Pe garuha/am,
iklim,adatistiadat,kebiasaan,kepercayaan,dan engaruhdari
/uarakanmemberikancoraktersendiriatauterten padahasi/
kerajinan.
DepartemenPerindustrian,Perdagangan,
~
DEKRANAS'
Pariwisata, dan IKlP Yogyakarta se/a/u mendukung
kesinambunganperkembangankerajinan.Terutma bidang
pendidikan,nantinyadiharapkandapatmembenk jiwa anak
untukpercayadiri dan dapatmenghargaikary oranglain,
khususnyaseni.
. Prospekdanpemasarankaryakerajinanmeru
~
kan bentuk
kerja yang bersifatpadat karya. Ha/ itu berarti akan banyak
menyeraptenagakerja,sehinggaperkembangannyamendominasi
kegiatanindustrikeci/yang merupakansektoreks r nonmigas
tertinggi.Pangsapasarpun ~erah,baikdi da/amm upundi /uar
negeri.
1.Pendahuluan
BangsaIndonesiapatutbersyukurdikanmiaibUda
!
yangbernneka
ragamsebagairnanatercennindi dalammottobang kita "Bhineka
TunggalIka".Bakatindigenousbangsakitaini dapat iliatdariproduk
kerajinanyangdihasilkanolehdaerah-daerahdi Indo siadariSabang
sampaiMerauke.
Produkkerajinanini berbedadenganprodukntigas karenamenonjolkanbakatsenibangsaIndonesiadalamsetiapk akerajinannya.Sesungguhnyainilahyangmerupakan"unggulan"untukbersaingdi pasar
intemasional.
ProdukkerajinansebagaihasiJ/jenisindustrikeeild atmenghasilkan
produkyangberguna,praktisdalamkehidupansehari-ari (eontoh:alat
nuilahtangga),produkyangbemilaiseni,atausekedararangsuvenir.fa
merupakanprodukketerampilantertentu,biasanyade ganeorakkhas
.yangmenunjukkan.pengaruhbudayalingkunganprodsenlpembuatnya.
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Karyakera
~
'i andalamindustrikerajinankinisemakinpentingperanannya
danmendudki tempatyangstrategisdalamprosespembangunankarena
mencakupk giatanyangmelibatkanmasyarakatdalamjumlahbesar.Hal
ituberarti anmenyeraptenagakerjayangtidaksedikitdanditinjaudari
sudutekonoi mempunyaipotensiyangbesar.
Produk
J
kerajinansebagaisalahsatuproduknonmigas,patutdigali
potensinyantuklebihditingkatkandalamrangkameningkatkanekspor
nonmlgas.
2.AspekSosial udaya
Apabilakitamemperhatikankaryakerajinandalamsuatupameran
kerajinan(p eranyangbersifatinternasional)kitatidakdapatmenutup
sebelahma bahwasanyaaspeksosialbudayasuatubangsaatausuku
bangsasangt mempengaruhihasilkaryakerajinanbangsatersebut.
Sesun yakaryakerajinansuatubangsa/sukubangsamerupakan
ungkapan ari suatuperasaan,gagas<m,angan-angan,keinginan,
penghayatandansemangatterhadaplingkunganyangmembawacorak
khasbangsatausukutersebut. .
Peng lingkunganterhadaphasil karya kerajinansuatu
bangsa/sukubangsadapatdikarenakaniklimnya,alamnya(floraclan
fauna),ada istiadat,kebiasaan,kepercayaan,danpengaruhdari luar
lainnya.
Di Indoesia,seniclankerajinanmemangseringdiperlakukanorang
dalamkehidpansehari-harisebagaibarangyangbergunadandiperlukan.
Kecenderuan untukmembawabarangdalamjumlahbanyakyang
mempunyaibentukkecil-kecil,dapatmenimbulkangagasanuntuk
meneiptak sesuatuyangmudahearnmembawanya.Timbulpemikiran
bagaimanaenciptakankaryakerajinansemacamitu.Timbulpemikiran
usahami ya,mengolahpembuatantaslkeranjangdarirotan,karenadi
lingkunganna banyakrotan,sepertidaerahKalimantan,Sumatera,clan
Sulawesi.
Di Jaw
untukmem
laindaerah
makatikar,
motif,serta
yanglebihbanyakditemukanbambumaka,barangkerajinan
uhi kecenderungantersebutjugamenggunakanbambu.Di
banyakterdapatmendong(sebangsarumput)ataupandan,
, clansebagainyadibuatdaribahanini. Carnmenganyam,
:wamaanpadakaryakerajinantersebutmenunjukkanpula
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pengaruh-pengaruhtertentusepertikebiasaandaerah.~otif Cina.India,
Arabes,dansebagainya.
ContohJainkaryakerajinandi Indonesiaranf men~njukkanpen~aruh
1m,alam,Jan pengaruhaspeksosialbudayadaeraJtersebutdengan
jelasantaralain:
a) Senibias/motifukir kayuyangterdapatdi S
!
iap daerahyang
menghasilkanbanyakprodukkerajinan,mayo.tasbertolakdari
flora dan fauna,tetapidengancaralteknik engukir,bentuk,
kombinasi,finishingyangbeIbeda.ltu dikarnakanpeIbedaan
fungsi,terutamapeIbedaanpengaruhdariluar.
Padakaryakerajinanyangmenggunakanrag hiastradisional
denganmempergunakantumbuh-tumbuhanse agaimotif,pada
umumnyaberdasarkanggapanmasyarakatp waktutertentu,
bahwatumbuhanmerupakanlambangkesuuran tanahdan
kesegaranhidup.Penggunaanlambang-Iambanakibatpengaruh
agama Hindhu, kita kenai misalnyabuna teratai yang
melambangkankeagungandankesuciandalambeIbagaisenidi
Bali. .
Pengaruhwayangmenghasilkanbonekaka
!
wayanggolek
(Jawa)di JawaBarat.GamelanJawadanBalidi iasdenganukiran
kayuyangindah.Meja,kursi,almari,danse perabotrumah
tanggayanglaindihiasdenganukiranJepara. angterakhirini
bahkandigemarisebagaibarang"indahdanb rwibawa"dalam
rumah-rumahdangedung-gedungmewah.
b) Keperluanmenutuptubuhuntukmelindungidi . dariiklim dan
udaramaupundemikeindahansertakepentinan- kepentingan
lain.Mulaidarikerajinanyangbersumberpada. isiatifpenduduk
IrianJayadalampembuatankotekadaribuahlab danrokrumbai
darikulit pohon,sampaipadakerajinantenun yangmemang
merupakansalahsatukebudayaankunoyangtedapatdi daerah
Malainesia- Polinesia.Konon,menurutsejarah,u tukpertamak li
orangIndialahyangmemperkenalkanse itenunesertateknikdan
coraknya.
Tenunikat,tenunsutra,tenunbenangemas,d
perak(songket)telahdikenaldi seluruhNusan'
pelangidi Bali yangbennotifmiripkainjumpu
kaintenunikatdi FloresdanTImordengand
Sumbadengandasarwarnamerah,di Suma'
dengancorak tersendiri,songketPalemban
beIbenangemasdanperaksebagaipengaruh
tenunbenang
. Kain tenun
di Yogyakarta,
warnagelap,di
ra Utara(ulos)
yang banyak
.wijaya, adalah
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bebdrapaeontoh,yangumumnyadikeIjakansebagaiRerajinan
rumckhtanggayangbemiJaitinggi.
KedtanganorangEropamembawajeniskaintenunanbarndan
ben pakaianala Barat berpengaruhterhadapkerajinan
jahitmenjahit.Sekalipundemikian,kebudayaanI donesiayang
kuatmenyebabkankaumwanitaIndonesiatetapmengenakan
pak anresmiyaknipakaianadatdariberbagaidaerahdi Indonesia
yan tidaklepasdaritenundanbatiksebagaieiriutama.
3.AspekPendidkan
Ditinja dari aspekpendidikan,pembuatankaryakerajinanbaik
sebagaikegMaran,kebutuhankarenadesakanalam,rasaseni,maupun
sebagaipenambungnatkahbiasanyabermuladariadaturun-temurundan
eoba-coba.istemturun-menurunditandaipenggunaanperalatanyang
sederhanad tingkatpengetahuandanketerampilanyangmasihrendah.
Hasilnyap masihsederhanad ntradisional,masihsepertiitu-itujuga.
Dari si at eoba-eobadalammeneiptakansesuatuyangkemudian
dipadukan nganteknikdagangyangmembuahkanpenghasilan,dapat
menimbulk bahayaterhadapmutukaryaitu sendiri,karenamengejar
kuantitasm a kualitasmerosot.UntukmenghindarkanhaltersebutIKIP
yangsek g telahmempunyaiProgramStudiKeterampilanKerajinan
S1, Departeen Perindustrian,Perdagangan,dan organisasipengrajin
bersama- a pemerintahikut memberikanarabdanbimbinganagar
upaya penembangannilai-nilai ekonomi karya kerajinandapat
diseimban denganupayapeningkatankualitasbaikdalamrasaseni
maupunm aatnyasebagaibarangpakai.Dalamhal ini, kegiatan
pembinaans earaberkesinambunganperlumenjadiperhatian.
Di sinil perananpendidikanyangselaindapatmengembangkan
kemampuanmelaluilatihan,juga menyadarkanparaprodusen,bahwa
tolok ukur eberhasilanbukandari banyaknyaproduksiyangtanpa
memperhaf mutu,tetapilebihbergantungpadakualitasataumutu,di
sampingpenelolaandenganbaik,sehinggayangteIjadiadalahpersaingan
yangsehat,y gmenjaminkepastiandankontinyuitaspemasaran.
4. KaryaKeraj;nansebagaiMediauntukMengembangkanJiwa Senidan
KeterampilaqKerajinan
, khususnya pendidikan keterampilan sangat
. hasilkaryakerajinanterutamajika ditinjaudarisisimutu.
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Namun,sebaliknya,karyakerajinansebagaimedialpendidikanjuga
mempengaruhijiwasenidanketerampilankerajinanitu$endiri.
Mernoerkenalkananak sedini munfkin den~anlberb38aikarya
kerajinan,perludilakukanbaikdi rumahmaupundi sekolah.Dengan
berimajinasimelihatanyamandalambentuksede ana, anak dapat
menggunakanlajur-Iajurkertasyangberwarna-warniun k menirubentuk
anyamandengancorak-coraksederhanatersebut.De ikianpula,terjadi
padawaktuanakmenirubentukbinatang,bunga,atau arang-baranglain
denganmenggunakantanahliat.,malam,dansebagnya.Hal tersebut
dapatmengembangkandayaterampilnya,baik mel ui hobi maupun
denganpengarahandanpendidikankhusus.Makinse" g anakmeniru
pembuatansuatukaryakerajinanbaik memahat,m mbatik,dan lain
sebagainyaakanmeningkatlahketerampilandankuali karyakerajinan
yangdibuatnyasekaligusmengembangkanrasakei dahandan sikap
menghargaihasilseni.
Pendidikanketerampilandapatmembangunkepecayaanpadadiri
sendiri. Pada setiapkali mencobamembuatka a seni sebagai
pemanfaatanwaktuluangdiperlukandisiplin,tanggunjawab,inisiatif,
kreativitaskerja,sihinggadapatberhasiltepatpadaw nya.Halituakan
menumbuhkanrasapercayadiri,meningkatnyakemamuandanapresiasi
terhadapkaryaseni.
Bukanrahasialagiapabilakebanyakanmasyarakatenyenangisuatu
hasilkaryakerajinan,sehinggakaryakerajinanitu "butuhkandalam
jumlah yang besar,seringprodusenkemudianm buatnyasecara
asal-asalan,demimengejarkuantitas.Hal itu tidak terjadiapabila
cukupbanyakorangyangterdidikdanterampilmemb suatukerajinan
tertentu,yangakhirnyamutuakanlebihdapatterjaga.D sampingitupula,
adanyaorganisasidanlembaga-lembagayangberge dalambidang
kerajinandan perajindapatberperanaktif untuk mengembangkan
kerajinanpadaumumnya.
S.PemasarandanProspekKerajinan
a. SistemPemasaran
I) PemasaranLangsung
TidakterlepasdarilatarbelakangparaperajinY
~
padaumumnya
hidupdi pedesaanyangmatapencahariansehari-h sebagaipetani,
pembuatanbarang-barangkerajinanumumnyame akan pekerjaan
sambilanatausebagaitambahanpenghasilanuntukmecukupikebuthan
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mereka.Olt karcnaitu,P.arape~iinumumnyamasihserbalemahdalamlIsahadibi gproduksi,pemasaran,danpermodalan.
Sclain itu, dampakdalam pemasaranbarangkerajinanjuga
dipengaruhiolehkarakteristikbarangkerajinanitusendiribaikmenurut
nilaiseni,n laikegunaan,maupunpenggunaanbahanbakunyayangsccara
kasardapatike1ompokkanatastigakategori,yaitu:
a)Baragkerajinanyangbemilaiseni
gkerajinanyangbemilaifungsional
g kerajinanyangbersifatbemilaicampuranantarasenidan
ional
Parap ~inmemasarkanbarangkerajinanmerekalangsungkepada
parapemak. ataupunkepadaparapedagangkedldi pasarlokal.Dalam
transaksite buthargajualbarang-barangkerajinancenderungditentukan
olehparap mbeli.Hal itu dikarenakanperajinmemerlukanuanguntuk
menutupk butuhansehari-haridan tidak dimungkinkanbagiperajin
menyimpanbaranghasilproduksiitupadaumumnyamerupakanbarang
kerajinan gsional.
Lain h nyadenganbarangyangbemilaiseni,yangkebutuhannya
cenderungenunggupemasarandaripembeli,dalamhal ini harganya
lebihditentkanolehperajin.Hanyasajapermintaanakanbarangseni
. tersebutbias yakeci!.
Pada pelitaII tahun1974sektorindustrikeci~tennasukdi
dalamnyak rajinan,mendapatkanswadayamasyarakat(PLSM) juga
memberikanbantuandalamusahapengembangankerajinan.
Lembag Pemerintahmelakukanbimbingan,pembinaan,dan
pengembangkerajinanmelaluiprogram-programsesuaidenganbidang
masing-masig instansi,yang antaralain: DepartemenPerindustrian,
Perdagang Pariwisata,danPendidikanclanKebudayaan,Koperasi,dan
Perbankan.
peng
g
bimbingandarilembagapemerintahdannonpemerintahitu
membuatp perajinbangkitdarikepasifanmereka.Merekasadarbahwa
merekaharn aktifdanagresifdalammemasarkanbarangkerajinanclan
berusahameyesuaikanprodukmerekadengankualitasdanseleracalon
pembeli.
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Di dalamnegenbarangk~iinan dipasarkanba
~
' seearalangsung
olehperajinmaupunmelaluiperantara,baikdalamp ai besarmaupun
keeil(eeeran),tunaimaupunpembayaranlunakdi tempa-tempatbcrikut
(1) Ternp~Jre~1 L -p~ J ~g l
r
J JLJI
wisatawanNusantaramaupunwisatawanmaneangara.
(2)Hotel-hotel,rumahmakan,pelabuhanudara,to 0 kerajinanbaik
secarakonsinyasimaupundengantunai.
(3)Koperasi-koperasitasdasarkesamaankepentiqgandalamusaha
pemasaranbersama.
(4) Dijajakanlangsungkepadapara penumpg keretaapi,
pengunjungsuatufair,danpengunjungperiostiwkhususlainnya.
(5)Eksportir-eksportirba angkerajinanbaikswasta aupunBUMN.
Dalam rangkamempromosikanprodukmerekaaktif mengikuti
pameran-pamerand gangmaupunpameranpenjual yangdilakukan
oleh DepartemenPerdagangan,Perindustrian,ekranas,LPSM,
Pariwisata,danorganisasipenginlainnya.
2)PemasaranMelaluiPerantara
Sebagaimanadiketahuiproduksikerajinanmenyebar
tanahair.Karenaitu,kegiatanpemasarandilakukan
lokal, propinsi,nasional,dan pcrluasanpemasa
(ekspor)yangkesemuanyamerupakanjaringanp
kerajinan.
Jalur pemasaranyangdilaluiolehbarang-barangk I"3:jinani i perlu
pemantapandan pcngorganisasianyang lebih aik, mulai dari
pengumpulanhasil produksi mclalui koperasiatau pedagang
pengumpul.Pcrananpedagangatauperusahaandalh distributordan
perananeksportiradalahpelaksanaperluasanpas ke luarnegeri.
Pelaksanaanekspordapatdilakukanolehnegaramauunswasta.
Keterkaitandalarn kelja sarna saling mengntungkanperlu
ditumbuhkembangkanuntukmemperluaspemas barangkerajinan
Indonesia.Hal ini akanmembawadampakyangpostif bagiperluasan
kesempatankelja,perbaikankesejahteraanparape jin, di samping
peningkatanekspornasionalnonmigas.
3)SistemPembiayaan
Pemasaran.yangdilakukanolehpar perajinsee
umumnyadibayarseearatooaiolehparapembeli.
mendapatpcsanandalarnjumlahagakbanyakdilaku
i seluruhpelosok
ulai dari tingkat
ke luar negeri
ar untuk barang
langsungpada
alamhal pcrajin
andenganpanjar
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(verskot),mengingatkemampuanperajinmasihlemahdalamhal
pennodal yangakandigunakanuntukpengadaanbahanbakusesuai
denganpe intaanpemesanan.
Untukpe~ualankepadakoperasi,paraperajinsebagaianggotapOOa
umumnyajugadiberiverskotyangakandiperhitungkankemudianbila
barangte beuttelahteIjual.Apabilapengambilanbahanbakuoleh
perajindiakukansecarakredit,makapenjualanhasilkerajinannya
diperhitunkandenganhutang-hutangperajinkepadakoperasi.Tetapi,
dalamke daanpennodalankoperasilemah,penjualanbarangperajin
dilakukanengankonsinasi.
Penjualanarang-barangsecarapartaibesarolehkoperasimaupunoleh
pengusahbaik itu BUMN, maupunswastadilakukanatasdasar
kesepaka bersama,baik untukpemasarandalamnegerimaupun
ekspor.
4)Ekspor aKerajinan
Sebagai sabapenjajaganpasarluar negeri,DEKRANAS sering
melakuk bazarmaupunpameranpenjualanbarangkerajinanbersama
Women ntemationalClub dan Asosiasi Ibu-ibu Kedutaan
Negara-nearaSahabat.
Untukpe asaranke luarnegeriparaperajinmenjualbarangmelalui
eksportirbarang-barangkerajinan,baik BUMN maupunswasta.
Keterang mengenaieksportirbarangkerajinanIndonesiabisa
diperolehadaBOOanPengembanganEksporNasional(BPEN),dan
perwakil -perwakilannyangdisebutIndonesiaTradePromotion
Centre( C) yangOOadi seluruhnegaraberkembang.Indonesia
mempuny. perwakilandiplomatiknyauntukituantaralaindi Eropa,
USA, Au ia,danJepang.POOaIPTC biasanyadapatdijumpaileflet
barangk rajinanIndonesiayang berisi jenis barangdan nama
perusah pengekspomya.Bahkan,di beberapaIPTC dapatdijumpai
contoh-cotohbarangkerajinanIndonesia..
BPEN seara rutinjuga bekeIjasamadenganbadanpengimpor
negara-nearaberkembanguntukmengadakanpromosilangsungyang
diikutiole pengusaha.Merekajugamempunyaiprogramkhususyang
memungk an eksportirmudadapatikut sertadalampromosi
intemasioal. Sebagaicontoh,keIja sarnaBPEN denganBadan
Pengembgan ImporPemerintahBelandadapatbeIjalanbaik dan
rutin.Ke a samasemacamini sangatmembantupemasaranbarang
kerajinandonesia.
Dalamus apengembanganpasarluarnegeriLPSM memperkenalkan
danmen bakanprodukIndonesiakepadaATO (AlternativeTrading
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.Organization)di negara-negarabcrkembang,Ero
~
a, USA, Australia.
Kanada, Jcpang, Arab, dan Cina. Sebelumpa produscnmampu
menciptakancane!pasarscndiridi pasarkanbeb , ATO mambantu
mencarikanhub~n~andan mcm~crik~ birooi an dalam up~va
J
peningkatanmutu,desain,dankelayakanharga. alaupunproduknya
balumbegitubagus,merekamaumembelinyad "ganmaksudagar
produksiterusbetjalansambilbcrupayameeningka nmutunya.
Usahapenetralisasipasardilakukandenganberbagacara,antaralain:
(a)Pengalihpungsianbarang,misalnyatopibambdigunakanscbagai
kaplampuatauhiasandinding,kuwupenangapikandigunakan
sebagaikaplampu
(b)Memperkenalkankisah/ceritatentangbarang
~
rangbersangkutan,
misalnya:topengkayu,keris,wayangkuli, dan sebagainya,
sehinggapem,belimengertiarti dannilai b dayabarangyang
bersangkutan.
(c)Menciptakankebutuhan,misalnyamembualtmapdatipandan,
tempatkorekapi darikulit, tas pinggangd~ topi dati batik,
asesorisdarikulitdansebagainya.
Dengandemikian,tetjadinyajual beli barangkc ~inanbukansaja
karenakebutuhanakanbarangfungsional,tetapiju akarenakeinginan
mengenalbudayabangsalain ataumasyarakatI n, menghargainya,
bahkaninginmemilikinya.Usaha-usahay ngdil ukanolehperajin
sendirimaupunkeIjasamadenganlembagape bimbingmereka,
pemerintahIndonesiajugamemberikankemudah di bidangekspor
yangtertuangdalamPeraturanPemerintabNo. Tahun1982dan
InpresNo.4Tahun1985.
b.ProspekPasar
Perbaikaniklim ekonomiyangdilakukanpem
~
'ntabdi berbagai
negarasepertiyangdilakukanPemerintabAmeria Serikat,Jepang,
negara-negaraMEE, danASEAN telahmemberik dampakyangluas
bagikegiatanusaha,peningkatandayabeli,dan ningkatanstandar
hidupmasyarakatdinegaratersebut.
Demikianpula, globalisasiekonomiyang sehatdi negara-negara
tersebutdapatmeningkatkandayabeli masy danmemperluas
perdagangankomoditikerajinankepasarintemasionI.
Barang-barangkerajinantersebutdi atasmerup an barang-barang
yangumum,sehinggapemasarannyaluasdanpe embangannyadi
pasar ekspor-imporcenderungmeningkat.Un barang-barang
karajinanyangbelumpopuler,pemasarannyam 'h terbatas.Untuk
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mencipt+ pasarbagiprodukyangterakhiritu perlupromosiyang
.intensif.
Berdasark
£
StatistikIntemasionalTradeCentre,bahwaperdagangan
komoditikerajinandalam.bentuksuvenirsetiaptaboo teJjadi
peningka ekspor.Perkembangankomodititersebutdapatdilihat
padatabeldibawahini.
Berdasark,ndatadi atas,pemasaranbarangkerajinanterutamasuvenir
mengalam~fluktuasipermintaanpasar,namunprospeknyatetapcerah.
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TAHUN (Nilai :daIamJutaUS $)
Komoqiti Tahun
1988 1989 1990 1991
Watch& Clock 9,169 11,173 11,066 13,668
Gold,Silverware,andJewellery 8,924 10,160 11,185 12,937
ImitatiorJewellery 1,676 1,718 1,638 1,773
Toys,sp rtinggoods 17,045 19,818 23,327 26,737
Ceramicornaments 1,539 1,584 1,369 1,534
Porcelailhouseware 1,220 1,403 1,514 1,782
Travelg ods,handbag 6,378 7,478 8,453 9.830
Indikai perkembangan/perubahandaI mpersentase
Watch& Clock f 14,0% +17,9%_ -0,9% +19,0%
Gold,Silverware,andJewellery +18,7 +12,1 +9,1 +19,5
Imitatiol1Jewellery +19,0 +2,4 -4,6 +19,5
Toys,Sp4rtinggoods +24,5 +13,9 +15,0 +12,7
Ceramjcprnaments +23,1 +2,8 -13,5 +10,7
Porcelai.houseware +15,7 +13,0 +7,3 +15,0
Travelg4od",handbag +24,4 +14,7 +11,5 +14,0
Dengandemikian,produksibarangkerajinany~g akandijadikan
suvenirdapatditingkatkan.Bersanlaitu pula,di1akukanpromosike
berbagaikawasanpasaryangpotensial.
AspeksosialbudayamasyarakataukelOmpok
:
sangatmenentukan
hasil karyakerajinan.Pengaruhalam,iklim, ada istiadat,kebiasan,
kepercayaan,danpengaruhdariluaryanglainakanmemberikancorak
tertentupadahasilkaryakerajinantersebut.
Pendidikandan pengetahuankhususnyaYang
~
berwatakbudaya
nasional,perlu dikembangkandalam seluruhnyaaspeknya,untuk
memupukkreativitaSdan kecintaanpadahasil se i (kerajinan)pada
umumnyadankebudayaanbangsapadakhususnya.
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